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実践社，昭和 42 年 2 月．
　　山田修平「森信三の全一学と実践⑶」『鳥取短
期大学研究紀要』第 64 号，2011 年 12 月参照．
２）森信三「即物論的世界観」『森信三全集 第三巻』
実践社，昭和 40 年 10 月．
　　山田修平「森信三の全一学と実践⑷」『鳥取短
期大学研究紀要』第 65 号，2012 年 6 月参照．
３）森信三「創造の形而上学」『森信三全集（続篇）
第一巻』森信三全集刊行会，昭和 58 年 3 月．
　　山田修平「森信三の全一学と実践⑸」『鳥取短
期大学研究紀要』第 66 号，2012 年 12 月参照．
４）『修身教授録』同志同行社全五巻，昭和 14 年に
刊行され，その後『森信三全集』第八巻，第九巻，
第十巻，実践社，昭和 40 年 12 月，41 年 7 月，





































29）前掲『幻の講話 第五巻』pp. 252-255参照． 
30）前掲『幻の講話 第一巻』pp. 6-7参照．
31）前掲『幻の講話 第二巻』pp. 4-5参照．
32）前掲『幻の講話 第三巻』p. 229．pp. 4-5参照．
33）前掲『幻の講話 第四巻』pp. 4-5参照．
34）前掲『幻の講話 第五巻』pp. 4-5，244-251参照．
35）前掲『幻の講話 第一巻』第 2 講 p. 16参照．
36）同上，第 3 講―第 10 講，pp. 23-76参照．
37）同上，第 11 講―第 30 講，pp. 84-223参照．
38）前掲『幻の講話 第二巻』第 1 講―第 15 講 
pp. 6-123参照．  
39）同上，第 16 講―第 30 講，pp. 123-242参照．
40）前掲『幻の講話 第三巻』第 2 講―第 30 講 
pp. 14-259参照．
41）『幻の講話 第四巻』第 2 講―第 15 講 pp. 16-
144参照．
42）同上，第 16 講―第 22 講 pp. 154-216参照．
43）同上，第 24 講―第 30 講 pp. 233-282参照．
44）前掲『幻の講話 第五巻』第 2 講―第 15 講 
pp. 14-121参照．
45）同上，第 16 講―第 30 講 pp. 129-245参照．
